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GEO (Gene Expression Omnibus)上に公開されている遺伝子発現データや自施設で分娩し
た胎盤を用いた比較により、PE症例ではWNT5Aの発現がPEを発症する前の妊娠初期胎
盤と分娩時胎盤いずれにおいても有意に低下していることがわかった。 










  したがって、本論文は博士（ 医学 ）の学位論文として価値あるものと認める。 
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